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Señores miembros del Jurado de la Universidad “César Vallejo” sede Lima-Norte: 
 
Atendiendo al reglamento sobre elaboración de tesis de Maestría en Educación, 
con mención en Administración de la Educación, de esta honorable casa de estudios; 
presento el siguiente estudio de investigación titulado: “Desempeño y satisfacción laboral 
del docente de la Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora de la Misericordia”, de 
Zapallal, UGEL 04 Comas- 2011. 
 
Este estudio de investigación busca determinar la asociación entre el desempeño y 
la satisfacción laboral del docente de la Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora 
de la Misericordia”, con el objetivo de mejorar la calidad educativa desde el desempeño 
docente; y consta de cinco capítulos:   Problema de investigación, marco teórico, marco 
metodológico, resultados y conclusiones respectivamente. 
 
Para el desarrollo del mismo, se ha consolidado una muestra de 32 docentes que 
coincide con el número de la población de docentes en la I.E para determinar el grado de 
satisfacción. 
 
La investigación utilizó para su propósito, el diseño correlacional, que recogió la 
información dentro de periodos específicos, que se desarrolló al aplicar el instrumento 
encuesta a los alumnos y docentes de la Institución Educativa Parroquial “Nuestra 
Señora de la Misericordia”. 
 
Agradezco de antemano su aprobación, por ajustarse a los requerimientos 
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El problema de investigación: “Desempeño y satisfacción laboral del 
docente de la Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora de la 
Misericordia”, de Zapallal, UGEL 04 Comas- 2011., el propósito fue conocer en 
qué se diferencian el trabajo docente en una “institución parroquial” de una 
escuela sin compromisos ligados a la religión católica. Este propósito se convirtió 
en una observación constante a partir de las actividades realizadas como parte de 
su desempeño docente en la I. E. “Nuestra Señora de la Misericordia” de Zapallal 
– UGEL 04 en el 2011, a partir de dos dimensiones: Desempeño docente y 
satisfacción laboral. 
 
Los objetivos planteados para el desarrollo del trabajo fueron: Determinar la 
asociación entre el desempeño docente y su  satisfacción laboral en la Institución 
Educativa Parroquial “Nuestra Señora de la Misericordia”  de Zapallal, UGEL 04-
2011. La metodología  empleada para este tipo de estudio fue descriptiva, con un 
diseño correlacional, y una muestra censal de 32 docentes del nivel secundario  
aplicado en un instrumento tipo encuesta.  
 
Finalmente, puedo concluir que la asociación de la satisfacción laboral en 
el desempeño docente, de acuerdo a la escala cuantitativa planteada a los 
docentes de la institución educativa Parroquial “Nuestra Señora de la 
Misericordia” de Zapallal, UGEL 04 del 2011, se ubicó en el nivel “significativo”.   
 
Palabras claves: Desempeño docente, Satisfacción laboral, aprendizaje, 














The research problem: "Performance and job satisfaction of teachers at the 
Educational Institution Parish "Our Lady of Mercy", to Zapallal, UGEL 04 commas - 
2011." The purpose was to know what is the difference between the teaching work 
in an "institution of the parish" of a school without commitments linked to the 
catholic religion. This purpose became a constant observation from activities as 
part of their teaching performance in the I. E. "Our Lady of Mercy" of Zapallal - 
UGEL 04 in 2011, from two dimensions: teaching performance and job 
satisfaction. 
 
The objectives for the development of the work were to determine the 
relationship between teacher performance and job satisfaction in the Educational 
Institution Parish "Our Lady of Mercy" of Zapallal UGEL 04 - 2011.  The 
methodology used for this type of study was descriptive, correlational design, and 
a census sample of 32 secondary level teachers implemented a survey instrument 
type. 
 
Finally, I can conclude that job satisfaction in teaching performance, 
according to the quantitative scale posed to teachers of the school Parish " Our 
Lady of Mercy" of Zapallal - UGEL 04 in 2011, was located at the "satisfactory ". 
 
Keywords: Teacher performance, job satisfaction, learning strategies, 














El presente trabajo de investigación se encuentra organizado en cuatro 
capítulos donde se presentan los aspectos teóricos, metodológicos y los 
resultados relacionados con el problema del desempeño docente y la satisfacción 
laboral intrínsecamente relacionados en la Institución Educativa “Nuestra Señora 
de la Misericordia” de Zapallal – UGEL 04 Comas. 
 
El primer capítulo aborda los aspectos problemáticos, teniendo en cuenta la 
fundamentación del problema en sus dimensiones de desempeño docente y la 
satisfacción laboral, los antecedentes de algunos estudios, las justificaciones 
pertinentes, las limitaciones, las hipótesis y los objetivos a investigar en este 
trabajo, con la finalidad de situarlo dentro del contexto educativo. 
 
El segundo capítulo se considera el marco teórico conceptual 
desarrollándose, de manera amplia, las conceptualizaciones relacionadas al 
desempeño docente y la satisfacción laboral; las definiciones conceptuales, 
teorías, modelos, estándares y evidencias empíricas brindados por las 
investigaciones; así como los factores que influyen en dicho en el desempeño y la 
satisfacción laboral del docente. 
 
En el tercer capítulo se examina los aspectos metodológicos del estudio en 
donde se indica el método y diseño de la investigación, así como la descripción de 
la población y la muestra de participantes, los instrumentos utilizados y las 
técnicas de recolección de los datos. Se considera los aspectos de la 
construcción de los instrumentos, la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados teniendo en cuenta el 
análisis exploratorio, la contrastación de las hipótesis y los análisis comparativos 
de las variables, la interpretación de los datos y la adopción de decisiones a partir 





En el quinto capítulo se presentan las conclusiones provenientes de la 
investigación; y del mismo modo, se plantean las sugerencias pertinentes.  
 
Finalmente, Se incluye las referencias bibliográficas y los anexos como 
sustentación y parte de la investigación.   
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